















До історії дослідження поселення Маслини 
у Північно-Західній Тавриці
èâ÷åííÿ àíòè÷íîãî ïîñåëåííÿ Ìàñëèíè àêòèâíî â³äáóâàëîñÿ ó äðóã³é 
ïîëîâèí³ ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ ïðîòÿãîì ìàéæå äâàäöÿòè ðîê³â. Ðåçóëü-
òàòè öèõ äîñë³äæåíü äîäàþòü íîâî¿ ³íôîðìàö³¿ äî âèñâ³òëåííÿ ³ñòîð³¿ 
ðîçâèòêó òà ôóíêö³îíóâàííÿ õîðè Õåðñîíåñà Òàâð³éñüêîãî, âèâ÷åííÿ 
ÿêî¿ òðèâàº ³ äî íèí³.
Ïîñåëåííÿ Ìàñëèíè ðîçòàøîâàíå íà Òàðõàíêóòñüêîìó ï³âîñòðîâ³ 
á³ëÿ ñ. Âîëîäèìèð³âêà ×îðíîìîðñüêîãî ðàéîíó Àâòîíîìíî¿ Ðåñïó-
áë³êè Êðèì, íà ìîðñüêîìó óçáåðåææ³ Êàðê³í³òñüêî¿ çàòîêè. Íà ï³ä-
ñòàâ³ òîãî, ùî é äîòåïåð íå ³ñíóº îñòàòî÷íèõ ñâ³ä÷åíü ïðî íàÿâí³ñòü àíòè÷íèõ ïîñåëåíü 
ï³âí³÷í³øå Ìàñëèí, öÿ ïàì’ÿòêà ââàæàºòüñÿ êðàéíüîþ ëàíêîþ ó ëàíöþãó ïóíêò³â õîðè 
Õåðñîíåñà Òàâð³éñüêîãî ó Ï³âí³÷íî-Çàõ³äí³é Òàâðèö³ [1, ñ. 6; 2, ñ. 13; 3, ñ. 79]. Àëå 
ïîðÿä ç öèì ³ñíóº òî÷êà çîðó, ùî äî ñêëàäó Õåðñîíåñüêî¿ äåðæàâè âõîäèëà òåðèòîð³ÿ 
â³ä Áàëàêëàâñüêî¿ äîëèíè äî Ïåðåêîïó [4, ñ. 11].
Çàñåëåííÿ Ï³âí³÷íî-Çàõ³äíî¿ Òàâðèêè, à â êîíòåêñò³ öüîãî ³ âèíèêíåííÿ ïîñåëåííÿ 
Ìàñëèíè, ìàëî ñâî¿ åêîíîì³÷í³ ïðè÷èíè òà ³ñòîðè÷í³ ïåðåäóìîâè. Âíàñë³äîê áóðõëè-
âîãî åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó òà ìîæëèâîãî íîâîãî ïðèòîêó êîëîí³ñò³â, íà ñåðåäèíó 
IV ñò. äî í. å. [5, ñ. 101] ïðîñòåæåíî çá³ëüøåííÿ íàñåëåííÿ õåðñîíåñüêîãî ïîë³ñó. Öå 
ïðèçâåëî äî îñâîºííÿ íîâèõ òåðèòîð³é íà ï³âí³÷ â³ä õåðñîíåñüêîãî ïîë³ñó, ÿê³ ³ ñêëà-
ëè õîðó (âíóòð³øíþ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêó òåðèòîð³þ) äåðæàâè.
Íàóêîâèé ³íòåðåñ äî îêîëèöü Õåðñîíåñà Òàâð³éñüêîãî ç’ÿâèâñÿ ùå ó ïåðø³é ïî-
ëîâèí³ Õ²Õ ñò., àëå â³í áóâ ñïðÿìîâàíèé ïåðåâàæíî íà âèâ÷åííÿ ì³ñüêèõ öåíòð³â — 
Êåðê³í³ò³äè òà Êàëîñ Ë³ìåíó. Ïðîòÿãîì öüîãî ñòîë³òòÿ íàóö³ ùå íå áóëà â³äîìà ö³ëà 
íèçêà àíòè÷íèõ ïîñåëåíü ó Ï³âí³÷íî-Çàõ³äíîìó Êðèìó, ÿê³ íàëåæàëè Õåðñîíåñó.
Çàö³êàâëåí³ñòü äî çàëèøê³â ñòàðîäàâí³õ ïîñåëåíü, ùî ïðîñòÿãàþòüñÿ âçäîâæ 
çàõ³äíîãî óçáåðåææÿ Êðèìñüêîãî ï³âîñòðîâà, âïåðøå ó â³ò÷èçíÿí³é àðõåîëîã³¿ 
ïðîÿâèâ Ï. Ì. Øóëüö (1901–1983 ðð.), ðîçïî÷àâøè âîñåíè 1933 ð. ðîçâ³äêè íà 
Òàðõàíêóòñüêîìó ï³âîñòðîâ³. Òàê â³äîìî, ùî éîãî ìàðøðóò ïî÷àâñÿ ç Àê-
Ìå÷åòñüêîãî ãîðîäèùà (ñó÷àñíå ñìò ×îðíîìîðñüêå ÀÐ Êðèì) ³ ïðîñòÿãàâñÿ ó ï³â-
äåííîìó íàïðÿìêó âçäîâæ çàõ³äíîãî áåðåãà Êðèìó äî ïåðåñèïó Äîíóçëàâñüêîãî 
îçåðà [6, ñ. 4–6]. Ñâî¿ äîñë³äæåííÿ Ï.Ì. Øóëüö ïðîäîâæèâ ó 1934, 1948, 1962 ðð. 
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ó 1948 ð. â³í ïðîâ³â ðîçâ³äêè â³ä ãèðëà ð. Àëüìà äî ñ. Êðàñíî-
ÿðñüêå òà â³ä ñ. Îëåí³âêà íà Òàðõàíêóò³ äî Ïåðåêîïó [6, ñ. 6], äå ìàâ îáñòåæèòè 
ñåðåä ³íøèõ ³ ïîñåëåííÿ Ìàñëèíè. Òðèâàëèé ÷àñ ðåçóëüòàòè öèõ ðîá³ò íå áóëè 
â³äîì³ øèðîêîìó êîëó äîñë³äíèê³â. Ëèøå ó 2010 ð. áóëè âèá³ðêîâî îïóáë³êîâàí³ 
çâ³òè ïðî ðîáîòè ªâïàòîð³éñüêîãî çàãîíó Òàâðî-ñê³ôñüêî¿ åêñïåäèö³¿ çà 1933 òà 
1948 ðð. [7, ñ. 13–30; 8, ñ. 25–30], ùî çáåð³ãàþòüñÿ ó ðóêîïèñíîìó àðõ³â³ ²²ÌÊ ÐÀÍ 
(ì. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). Ñåðåä îïèñàíèõ ïàì’ÿòîê º çãàäêà ³ ïðî ïîñåëåííÿ Ìàñëè-
íè. Òàê Ï. Ì. Øóëüö ó çâ³ò³ çà 1948 ð. çàçíà÷èâ, ùî ì³æ îçåðîì ßðèëãà÷ òà Áà-
















êàëüñüêèì îçåðîì âèÿâëåíå ëèøå îäíå ñê³ôñüêå ãîðîäèùå á³ëÿ ñ. Âîëîäèìèð³âêà 
(×îãîë-Òàé, óðî÷èùå ×åãîëòàé). Çíàõîäèòüñÿ âîíî íà ïîëîãîìó áåðåç³ ìîðÿ á³ëÿ 
íåâåëèêî¿ çàòîêè (áóõòè), íà â³äñòàí³ 4 êì â³ä ñåëà ó ï³âí³÷íî-ñõ³äíîìó íàïðÿìêó. 
Ïðî òå, ùî Ï. Ì. Øóëüö îïèñóâàâ ñàìå ïîñåëåííÿ Ìàñëèíè, ñâ³ä÷èòü ³ éîãî çãàä-
êà ïðî äèêó êðèìñüêó ìàñëèíó (elaegnus argentae), ÿêà ðîñòå íà ì³ñöåâîñò³, ùî íå 
áóëî òèïîâèì ÿâèùåì äëÿ çàõ³äíîãî óçáåðåææÿ Êðèìñüêîãî ï³âîñòðîâà [8, ñ. 29]. 
Ðîçì³ðè ãîðîäèùà Ï. Ì. Øóëüö âèçíà÷èâ ÿê 120 × 90 ì. Ó ï³äéîìíîìó ìàòåð³àë³ 
çóñòð³÷àëèñÿ ôðàãìåíòè àìôîð, ñê³ôñüêèé ë³ïíèé ïîñóä, ïîäåêóäè ÷åðåïèöÿ. ßê íàé-
ðàí³øó â ÷àñ³ çíàõ³äêó àâòîð âèçíà÷èâ ôðàãìåíò äåíöÿ ÷îðíîëàêîâîãî ê³ë³êà ²²² ñò. 
äî í. å. Ó âåðõí³õ øàðàõ ïåðåâàæàëè àìôîðè ïåðøèõ ñòîë³òü í. å. [8, ñ. 29].
Ï³ä ÷àñ îïèñó ôîðòèô³êàö³éíèõ ñïîðóä Ï. Ì. Øóëüö çâåðòàâ îñîáëèâó óâàãó íà 
ñò³íè ç³ ðâàíîãî êàìåíþ íà ãëèí³, à ñàì ïðèíöèï ¿õ çâåäåííÿ ïîð³âíþâàâ ç óêð³ïëåííÿì 
Íåàïîëÿ Ñê³ôñüêîãî [8, ñ. 30]. Àâòîð ðîçêîïîê òàêîæ äàâ ³íôîðìàö³þ ïðî çîëüíèê 
âèñîòîþ 1,1 ì òà ä³àìåòðîì 45 ì, ùî áóâ ðîçòàøîâàíèé ó öåíòð³ ãîðîäèùà. Êîíô³ãó-
ðàö³þ ïëàíó ïîñåëåííÿ ÷è õî÷à á óêð³ïëåííÿ Ï. Ì. Øóëüöó íàâåñòè íå âäàëîñÿ. Çà 
ì³ñöåì ðîçòàøóâàííÿ â³í ïîð³âíþâàâ Ìàñëèíè ç ãîðîäèùåì Àéð÷³ òà çàçíà÷èâ, ùî öå 
íàéï³âí³÷í³øå ñåðåä âèÿâëåíèõ ñê³ôñüêèõ ãîðîäèù Òàâð³éñüêîãî ï³âîñòðîâà [8, ñ. 30].
Òàêèì ÷èíîì, âèõîäÿ÷è ç íàâåäåíî¿ Ï. Ì. Øóëüöåì ³íôîðìàö³¿, íà ñåðåäèíó ÕÕ ñò. 
ïîñåëåííÿ Ìàñëèíè âèçíà÷àëîñÿ ÿê óêð³ïëåíå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ ï³çí³õ ñê³ô³â ç ïî-
òóæíîþ ôîðòèô³êàö³ºþ òà â³äïîâ³äíèì êåðàì³÷íèì ìàòåð³àëîì. Àëå ñë³ä âèçíàòè, ùî 
öå çàêîíîì³ðíèé âèñíîâîê, âðàõîâóþ÷è ïîãëÿäè íà ì³ñöåâ³ ïàì’ÿòêè ó ñåðåäèí³ ÕÕ ñò., 
àäæå òîä³ ùå íå áóëî â³äîìî, ùî á³ëüø³ñòü ñê³ôñüêèõ óêð³ïëåíü ïåðåêðèâàëè ðàí³ø³ 
äàâíüîãðåöüê³, ÿê³ áóäóâàëèñÿ âèõ³äöÿìè ç Õåðñîíåñà Òàâð³éñüêîãî ùå ç ê³íöÿ ²V ñò. 
äî í. å. À ó âèïàäêó ç ïîñåëåííÿì Ìàñëèíè êåðàì³êà ï³çí³õ ñê³ô³â ìîæå âèñòóïàòè 
ñèíõðîííèì ìàòåð³àëîì ç àíòè÷íèì ïîñóäîì. Äî òîãî æ, îïèñàíèé Ï. Ì. Øóëüöåì 
çîëüíèê ìîæëèâî òðàêòóºòüñÿ ÿê ñë³äè ìàñøòàáíî¿ ïîæåæ³, ùî ïðèçâåëà äî çàãèáåë³ 
ïîñåëåííÿ, à íå ÿê åëåìåíò ñê³ôñüêî¿ êóëüòóðè.
Ç àêòèâ³çàö³ºþ àðõåîëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü ó äðóã³é ïîëîâèí³ ÕÕ ñò. äàíèé ðåã³-
îí çíîâó ïîòðàïèâ â êîëî íàóêîâèõ ³íòåðåñ³â ç ìåòîþ ç’ÿñóâàííÿ ðîçì³ð³â Õåðñî-
íåñüêî¿ äåðæàâè òà õàðàêòåðó áëàãîóñòðîþ íà ïîñåëåííÿõ. Ç öüîãî ïðèâîäó ñë³ä 
çàçíà÷èòè, ùî õîðà Õåðñîíåñà íà Ãåðàêëåéñüêîìó ï³âîñòðîâ³ âæå áóëà äîñë³äæåíà 
çíà÷íî êðàùå [9].
Ó 1959 ð. ç ³í³ö³àòèâè Õåðñîíåñüêîãî ìóçåþ áóëà îðãàí³çîâàíà Òàðõàíêóòñüêà åêñ-
ïåäèö³ÿ (ç 1969 ð. — åêñïåäèö³ÿ Ëåí³íãðàäñüêîãî â³ää³ëåííÿ ²À ÀÍ ÑÐÑÐ), ÿêà ñòà-
âèëà çà ìåòó äîñë³äèòè õîðó Õåðñîíåñà. Äî ¿¿ çàâäàíü âõîäèëî âèâ÷åííÿ òîïîãðàô³¿, 
ñòðàòèãðàô³¿, õðîíîëîã³¿ ïàì’ÿòîê ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ îñíîâíèõ åòàï³â ³ñòîðè÷íîãî 
ðîçâèòêó ðåã³îíó; âèÿâëåííÿ ìåæ õåðñîíåñüêî¿ õîðè, ¿¿ óñòðîþ òà ðîçâèòêó; âèâ÷åííÿ 
ìàòåð³àë³â ç ìåòîþ ðåêîíñòðóêö³¿ åêîëîã³¿ ðàéîíó â äàâíèíó [1, ñ. 11]. Ñàìå øèðîêå 
êîëî íàóêîâèõ ³íòåðåñ³â Î. Ì. Ùåãëîâà äîçâîëèëî ïîñòàâèòè íà íîâèé ìåòîäè÷íèé 
ð³âåíü äîñë³äæåííÿ ïàì’ÿòîê õåðñîíåñüêî¿ õîðè. Öÿ åêñïåäèö³ÿ âïåðøå ïî÷àëà àðõå-
îëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ ³ íà òåðèòîð³¿ ïîñåëåííÿ Âîëîäèìèð³âêà, ÿêå ç ÷àñîì áóëî ïåðå-
éìåíîâàíî â Ìàñëèíè. Ó 1965–1966 ðð. òóò áóëè ïðîâåäåí³ çà÷èñòêè êóëüòóðíîãî øàðó 
³ êàì’ÿíèõ êëàäîê. Â ðåçóëüòàò³ áóëî âñòàíîâëåíî, ùî âåñü øàð ì³ñòèòü êåðàì³êó 
²²²—²² ñò. äî í. å. Öåé ôàêò, à òàêîæ õàðàêòåð êëàäîê äîçâîëèëè âèñëîâèòè ïðèïó-
ùåííÿ, ùî òóò, íà ðàí³øå íåçàñåëåíîìó ì³ñö³, áëèçüêî ñåðåäèíè ²²² ñò. äî í. å. âè-
íèêëà ñê³ôñüêà ôîðòåöÿ. Îñê³ëüêè âèÿâèâñÿ ïîâí³ñòþ â³äñóòí³ì ãîðèçîíò ç ìàòåð³àëîì 
ï³çí³øå ²² ñò. äî í. å., òî âñòàíîâëåíî, ùî ïðèáëèçíî äî ê³íöÿ öüîãî ñòîë³òòÿ âîíà 
ïðèïèíèëà ñâîº ³ñíóâàííÿ. Êð³ì òîãî, â³äîìî, ùî öå áóëî îñòàííº ç óêð³ïëåíèõ ïî-
ñåëåíü, îáñòåæåíèõ Òàðõàíêóòñüêîþ åêñïåäèö³ºþ [1, ñ. 40].
Òàêèì ÷èíîì, ñåðåäèíó 60-õ ðð. ÕÕ ñò. ìîæíà íàçâàòè ÷àñîì ïî÷àòêîâîãî åòàïó 
äîñë³äæåííÿ Ìàñëèí. Õî÷ ï³äñóìêè çà÷èñòîê 1965–1966 ðð. áóëè áàãàòî â ÷îìó óçà-
ãàëüíþþ÷èìè, àëå íàóêîâèé ³íòåðåñ äî ïàì’ÿòêè âæå âèíèê. Âàæëèâî, ùî â öåé ÷àñ 















áóëî çä³éñíåíî ñïðîáó âèçíà÷èòè õðîíîëîã³÷í³ ðàìêè ³ñíóâàííÿ Âîëîäèìèð³âêè (Ìàñ-
ëèí). Âðàõîâóþ÷è äîñâ³ä äîñë³äæåííÿ åêñïåäèö³ºþ ³íøèõ õåðñîíåñüêèõ ïîñåëåíü, 
à òàêîæ ðåàëüí³ ðåçóëüòàòè ïðîâåäåíèõ çà÷èñòîê êëàäîê, äîñë³äíèêè ñïî÷àòêó íà-
çâàëè ²²²—²² ñò. äî í. å., àëå, ÿê ñòàíå çðîçóì³ëî â õîä³ ïîäàëüøîãî âèâ÷åííÿ ïîñå-
ëåííÿ, ö³ ÷àñîâ³ ðàìêè âèÿâëÿòüñÿ øèðøèìè.
×åðåç äåÿêèé ÷àñ, ó 1970 ð. ïîñåëåííÿ Âîëîäèìèð³âêà (Ìàñëèíè) áóëî ïîâòîðíî 
îáñòåæåíå À. Î. Ùåïèíñüêèì òà Î. Ì. ×åðåïàíîâîþ 1 [1, ñ. 40]. Òàê À. Î. Ùåïèíñüêèé 
çàçíà÷èâ, ùî íà áåðåç³ Êàðê³í³òñüêî¿ çàòîêè á³ëÿ ñ. Ñºâºðíîº ×îðíîìîðñüêîãî ðàéî-
íó íà ñê³ôñüêîìó ãîðîäèù³ ×åãîëòàé (Ìàñëèíè — Â. Ê.) Òàðõàíêóòñüêèì çàãîíîì 
Ï³âí³÷íî-Êðèìñüêî¿ åêñïåäèö³¿ áóëè ïðîâåäåí³ îõîðîíí³ ðîçêîïêè. Äîñë³äæåííþ ï³ä-
ëÿãàëè êàì’ÿí³ áóä³âë³, ùî ðóéíóâàëèñÿ ìîðåì [10, ñ. 326]. Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ó ïî-
ïåðåäí³é ÷àñ, ç 1966 ð. ä³ÿëüí³ñòü çãàäàíî¿ åêñïåäèö³¿ áóëà ñêîíöåíòðîâàíà íà ï³âíî÷³ 
Òàðõàíêóòà, â çîí³ áóä³âíèöòâà Ðîçäîëüíåíñüêîãî òà ×îðíîìîðñüêîãî â³äãàëóæåíü 
Ï³âí³÷íî-Êðèìñüêîãî êàíàëó [11, ñ. 62]. Â ïðîöåñ³ îáñòåæåííÿ â áåðåãîâîìó îáðèâ³ 
áóëî âèÿâëåíî 12 çåðíîâèõ ÿì (ãëèáèíà äî 2 ì, ä³àìåòð äíà 0,7–1,5 ì), çíàéäåíî ê³ëü-
êà çåðíîòåðîê. Òàêîæ áóëè çàô³êñîâàí³ êîíòóðè çåìëÿíêè (äîâæèíà 5 ì, ãëèáèíà 2 ì). 
Ó êóëüòóðíîìó øàð³ ïîñåëåííÿ òà ó çàïîâíåíí³ ãîñïîäàðñüêèõ ÿì ³ çåìëÿíêè çàô³ê-
ñîâàíî çíà÷í³ äîì³øêè ïîïåëó òà ðîçêîëîò³ ê³ñòêè òâàðèí, à òàêîæ ôðàãìåíòè ï³ç-
íüîñê³ôñüêî¿ ë³ïíî¿ êåðàì³êè, àìôîð. Ó ï³âí³÷íî-ñõ³äí³é ÷àñòèí³ â îáðèâ³ áåðåãà 
âèÿâëåí³ çàëèøêè ñò³íè òîâùèíîþ 1,7 ì ç ìàñèâíèõ íåîáðîáëåíèõ êàìåí³â (äî 1,5 × 
0,8 × 0,7 ì) òà çàáóòîâêà ç äð³áíîãî êàì³ííÿ [11, ñ. 62–64]. Â ðåçóëüòàò³ äîñë³äæåíü 
áóâ çðîáëåíèé âèñíîâîê, ùî, ÿê ³ íà ³íøèõ ïàì’ÿòêàõ ðåã³îíó, ñê³ôñüêå ïîñåëåííÿ 
âèíèêëî òóò íà ì³ñö³ ðàí³øå ³ñíóþ÷îãî õåðñîíåñüêîãî óêð³ïëåííÿ ²V ñò. äî í. å. Òàêîæ 
ñòàëî çðîçóì³ëèì, ùî â³äñóòí³ñòü òðåòüîãî ãîðèçîíòó ðóáåæó åð, õàðàêòåðíîãî äëÿ 
³íøèõ óêð³ïëåíèõ ïîñåëåíü, âèîêðåìëþº Ìàñëèíè ç êîëà àíàëîã³÷íèõ ïàì’ÿòîê Ï³â-
í³÷íî-Çàõ³äíîãî Êðèìó [1, ñ. 40].
Òàêèì ÷èíîì, íà ïî÷àòîê 70-õ ðð. ÕÕ ñò. Ìàñëèíè ñòàëè â³äîì³ ÿê âåëèêå óêð³ïëå-
íå ïîñåëåííÿ õîðè Õåðñîíåñà Òàâð³éñüêîãî ç ïðèñóòí³ì ìàòåð³àëîì ï³çíüîñê³ôñüêîãî 
÷àñó. Àëå àðõåîëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü øèðîêîþ ïëîùåþ íà ïàì’ÿòö³ ùå íå ïðîâîäèëî-
ñÿ. Òîìó îòðèìàí³ íà öüîìó åòàï³ äîñë³äæåííÿ äàí³ íå äàâàëè ³íôîðìàö³¿ ïðî îñî-
áëèâîñò³ âíóòð³øíüîãî ïëàíóâàííÿ ïîñåëåííÿ, éîãî áëàãîóñòð³é, ñêëàä êåðàì³÷íîãî 
êîìïëåêñó, çàíÿòòÿ, ³ñòîðè÷íó äîëþ ìåøêàíö³â òîùî.
Ç 1972 ð. ïî÷èíàºòüñÿ íîâèé åòàï â ³ñòîð³¿ äîñë³äæåííÿ ïîñåëåííÿ Âîëîäèìèð³âêà, 
çà ÿêèì îñòàòî÷íî çàêð³ïëþºòüñÿ íàçâà Ìàñëèíè. Â öåé ÷àñ ï³ä êåð³âíèöòâîì Â. Î. Ëà-
òèøåâî¿ çàã³í Õàðê³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó â ñêëàä³ Ï³âí³÷íî-Êðèìñüêî¿ åêñïåäèö³¿ ²í-
ñòèòóòó àðõåîëîã³¿ ÀÍ ÓÐÑÐ, î÷îëþâàíî¿ À. Î. Ùåïèíñüêèì, ïî÷àâ ðîçêîïêè öüîãî 
ïîñåëåííÿ. Çàäà÷³, ïîñòàâëåí³ ïåðåä ïî÷àòêîì ðîá³ò, âêëþ÷àëè â ñåáå ç’ÿñóâàííÿ çà-
ñåëåíîñò³ Ï³âí³÷íî-Çàõ³äíîãî Êðèìó çà àíòè÷íî¿ äîáè, åòí³÷íó íàëåæí³ñòü éîãî ìåø-
êàíö³â, â³äíîñèíè ç äàëåêèì òà áëèçüêèì îòî÷åííÿì, ðîëü â ³ñòîðè÷íèõ äîëÿõ 
Õåðñîíåñà òà Ï³çíüîñê³ôñüêîãî öàðñòâà, ñòóï³íü òÿæ³ííÿ öüîãî ðàéîíó äî Õåðñîíåñà 
òà ñòåïîâîãî Êðèìó. Ñàìå öÿ ïàì’ÿòêà ñòàëà ãîëîâíîþ ñïðàâîþ æèòòÿ äîñë³äíèö³ [12].
Íà ïî÷àòîê äîñë³äæåíü ìîðå îìèâàëî ïîñåëåííÿ ç ï³âí³÷íîãî çàõîäó ³ ï³âí³÷íîãî 
ñõîäó. Ç ïðîòèëåæíîãî áîêó — íà ï³âäåííèé çàõ³ä, ï³âäåíü ³ ï³âäåííèé ñõ³ä â³äêðè-
âàâñÿ ð³âíèííèé ñòåï. Â. Î. Ëàòèøåâà îáìåæóâàëà ïîñåëåííÿ ´ ðóíòîâîþ äîðîãîþ, ÿêà 
ïðîõîäèëà âçäîâæ óçáåðåææÿ. Àðõåîëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ çà îêðåñëåíèìè ìåæàìè 
ïîêàçàëè ïîâíó â³äñóòí³ñòü êóëüòóðíîãî øàðó. ²ç çàõîäó ïîñåëåííÿ Ìàñëèíè áóëî 
îáìåæåíå äîñèòü íèçüêîþ ï³ùàíîþ áàëêîþ, ùî ÷àñòî çàïîâíþâàëàñÿ ìîðåì. Â äàâ-
íèíó öå, ìîæëèâî, áóëî ðóñëî ð³êè, íà ïîëîãîìó áåðåç³ ÿêîãî ìîãëî ðîçòàøîâóâàòèñÿ 
В. В. Котенко. До історії дослідження поселення…
1 Àâòîðàìè äîñë³äæåíü çãàäóºòüñÿ ôàêò â³äêðèòòÿ Ï. Ì. Øóëüöåì ºäèíîãî ñê³ôñüêîãî 
ïîñåëåííÿ á³ëÿ ñ. Âîëîäèìèð³âêà [11, ñ. 62]. Ìîâà éìîâ³ðíî éäå âñå æ ïðî ïîñåëåííÿ Ìàñëèíè, 















ïîñåëåííÿ. Çâ³äñè âîíî ó âèãëÿä³ âóçüêî¿ ñìóãè çàâøèðøêè 25–50 ì òÿãëîñÿ âçäîâæ 
ìîðñüêîãî óçáåðåææÿ íà ñõ³ä íà 250–300 ì. Íà ñõ³äí³é ìåæ³ ïåâíèì îð³ºíòèðîì ïî-
ñåëåííÿ ñëóãóâàâ ñòàðèé êàð’ºð, ÿêèé, ìîæëèâî, âèêîðèñòîâóâàâñÿ â äàâíèíó äëÿ âè-
äîáóâàííÿ áóä³âåëüíîãî êàìåíþ [13, ë. 1].
Êóëüòóðíèé øàð ïàì’ÿòêè ïîñòðàæäàâ, ãîëîâíèì ÷èíîì, â³ä ðóéí³âíî¿ ñèëè ìîð-
ñüêîãî ïðèáîþ. Ìîðå, íàñòóïàþ÷è íà ïîñåëåííÿ ç ï³âí³÷íîãî çàõîäó, ïîñòóïîâî ï³ä-
ìèâàëî áåðåã, îãîëþþ÷è â éîãî ðîçð³ç³ êàì’ÿí³ êëàäêè, ÿìè òà ³íø³ çàëèøêè 
ñòàðîäàâí³õ ñïîðóä, ÿê³ áóëè ïîì³÷åí³ íà ïî÷àòîê äîñë³äæåíü.
Ñïèðàþ÷èñü íà ïëàíóâàëüí³ îñîáëèâîñò³ â³äêðèòèõ ñïîðóä, à òàêîæ íà çàãàëüíèé 
âèãëÿä ìàòåð³àëüíî¿ êóëüòóðè, Â. Î. Ëàòèøåâà çðîáèëà âèñíîâîê, ùî óêð³ïëåííÿ íà 
òåðèòîð³¿ Ìàñëèí áóëî çàñíîâàíå âèõ³äöÿìè ç Õåðñîíåñà Òàâð³éñüêîãî â îñòàíí³é 
÷âåðò³ ²V ñò. äî í. å., à â ñåðåäèí³ ²² ñò. äî í.å. ò³ñí³ åêîíîì³÷í³ êîíòàêòè ç Õåðñîíåñîì 
îá³ðâàëèñÿ, ÿê ³ æèòòÿ íàñåëåíîãî ïóíêòó â ö³ëîìó [13, ë. 1–3].
Äëÿ äåòàëüíî¿ õàðàêòåðèñòèêè ðåçóëüòàò³â äîñë³äæåííÿ Ìàñëèí çà ÷àñ éîãî àêòèâ-
íîãî àðõåîëîã³÷íîãî âèâ÷åííÿ äîðå÷íî ïðåäñòàâèòè ï³äñóìêè ñàìèõ ïîëüîâèõ ñåçîí³â.
Óìîâíî ïîñåëåííÿ ìîæíà ïîä³ëèòè íà äâ³ ÷àñòèíè: çàõ³äíó òà ñõ³äíó. Ðîçêîï ïî-
÷àâñÿ ³ç çàõ³äíî¿ ÷àñòèíè, äå ìîðå îãîëèëî ôóíäàìåíòè ñòàðîäàâíüî¿ êëàäêè ç ìàñèâ-
íèõ êàì’ÿíèõ áëîê³â, ³ ñàìå òóò ì³ñòèâñÿ íàéïîòóæí³øèé êóëüòóðíèé øàð. Ó ïåðøèé 
ð³ê ðîçêîïîê áóëî âèÿâëåíî ìîíóìåíòàëüíó ñïîðóäó (çàõ³äíó áàøòó), á³ëÿ ÿêî¿ ó áåç-
ïîñåðåäí³é áëèçüêîñò³ çáóäîâàíî â³ñ³ì ïðèì³ùåíü, ïëîùåþ 9–16 êâ. ì êîæíå. Òàêîæ 
áóëî çàô³êñîâàíî âóëèöþ ç âîäîñòîêîì. Ï³ä ÷àñ ðîç÷èñòêè ïðèì³ùåíü çíàéäåíî âå-
ëèêó ê³ëüê³ñòü êåðàì³÷íîãî ìàòåð³àëó, ðåïðåçåíòîâàíîãî àìôîðàìè, ÷îðíîëàêîâèì 
ñòîëîâèì òà ë³ïíèì ïîñóäîì. Ñåðåä ³íøèõ ðå÷åé âèÿâëåí³ ãëèíÿí³ ãðóçèëà, âèðîáè 
ç ìåòàëó (öâÿõè, ðèáîëîâí³ ãà÷êè, íàêîíå÷íèê íîæà, ñòð³ëè, ñïèñà) òà ê³ñòêè (ïðî-
êîëêè) [14, ñ. 301]. Ïåðø³ çíàõ³äêè çâîäèëè ÷àñ ³ñíóâàííÿ ïîñåëåííÿ äî ²²²—²² ñò. äî 
í. å. Íàñòóïíîãî ðîêó ïðîäîâæóâàëèñÿ äîñë³äæåííÿ ìîíóìåíòàëüíî¿ ñïîðóäè òèïó 
áàøòè. Òàêîæ ó ñõ³äí³é ÷àñòèí³ óêð³ïëåíî¿ ÷àñòèíè ïîñåëåííÿ áóëî â³äêðèòî ùå îäíó 
áóä³âëþ ç êðóïíèõ êàì’ÿíèõ áëîê³â (ñõ³äíó áàøòó) ç êåðàì³÷íèì ìàòåð³àëîì ²²²—²² ñò. 
äî í. å. Ðîçêîïêàìè 1973 ð. ó ï³âäåíí³é ÷àñòèí³ ïîñåëåííÿ âäàëîñÿ âèÿâèòè ÷åðãîâó 
ìîíóìåíòàëüíó ñïîðóäó ç ìàñèâíèõ ðóñòîâàíèõ áëîê³â (ï³âäåííó áàøòó), â ïðèì³ùåí-
íÿõ ÿêî¿ áóëî çíàéäåíî ïîáóòîâèé ìàòåð³àë — òåðàêîòè, ïðèêðàñè, ïðîêîëêè, ÷îðíî-
ëàêîâèé ïîñóä, áðîíçîâ³ ìîíåòè. Á³ëÿ áàøòè áóëî â³äêðèòå ãîñïîäàðñüêå ïðèì³ùåííÿ 
(êóõíÿ) ç âîãíèùåì òà â³äïîâ³äíèì ìàòåð³àëîì — êàì’ÿíîþ ñòóïîþ, êóõîííèì ãîí-
÷àðíèì òà ë³ïíèì ïîñóäîì [15, ñ. 299].
Ï³âäåííà áàøòà ñòàëà îá’ºêòîì äîñë³äæåííÿ ñåçîíó 1974 ð. Áóëî ç’ÿñîâàíî ¿¿ ïëî-
ùó (8 × 8 ì) òà òîâùèíó ñò³í (0,8 ì), çàô³êñîâàí³ çàëèøêè êàì’ÿíèõ ñõîä³â íà äðóãèé 
ïîâåðõ, â³äêðèòèé ïðèëåãëèé äî íå¿ âèìîùåíèé äâ³ð ç êðèíèöåþ. Á³ëÿ áóä³âë³, ÿê 
ó âèïàäêó ³ç çàõ³äíîþ áàøòîþ, ðîçì³ùóâàëèñÿ ãîñïîäàðñüê³ ïðèì³ùåííÿ [16, ñ. 312–313]. 
Ó 1975 ð. ïðîäîâæóâàëèñÿ äîñë³äæåííÿ çàõ³äíîãî òà ï³âäåííîãî áàøòîâèõ êîìïëåêñ³â. 
Ó êîìïëåêñ³ çàõ³äíî¿ òà ï³âäåííî¿ áàøò áóëè äîñë³äæåí³ ãîñïîäàðñüê³ ïðèì³ùåííÿ, 
ñò³íè êîòðèõ áóäóâàëèñÿ â ïåðåâ’ÿçü ³ç çîâí³øíüîþ êàï³òàëüíîþ ñò³íîþ óêð³ïëåííÿ, 
ùî äàëî çìîãó Â. Î. Ëàòèøåâ³é âèñëîâèòè ïðèïóùåííÿ ïðî ³ñíóâàííÿ ïåðøîïî÷àòêî-
âîãî ïëàíó áóä³âíèöòâà êîìïëåêñó, äî ÿêîãî âîíè áóëè âêëþ÷åí³ [17, ë. 6]. Êåðàì³÷íèé 
ìàòåð³àë ç ïðèì³ùåíü äîñë³äæóâàíîãî êîìïëåêñó ïðåäñòàâëåíèé ïåðåâàæíî êóõîííèì 
³ òàðíèì ïîñóäîì.
Ç êîìïëåêñó ï³âäåííî¿ áàøòè äîñë³äæóâàëèñÿ òàêîæ ãîñïîäàðñüê³ ïðèì³ùåííÿ ç àì-
ôîðàìè òà ë³ïíèì ïîñóäîì. Ïîáóòîâèé ìàòåð³àë ïðåäñòàâëåíèé ñâ³òèëüíèêàìè, ïðÿñåëü-
öÿìè, ãðóçèëàìè, áðîíçîâèìè öâÿõàìè, çàë³çíèìè íîæàìè. Ï³ä ÷àñ ðîç÷èñòêè âèìîñòêè 
äâîðó âèÿâëåíèé âêîïàíèé â çåìëþ ï³ôîñ, ÿêèé ïåðåêðèâàëà êàì’ÿíà êëàäêà. Â. Î. Ëà-
òèøåâà çàçíà÷èëà, ùî íåîáõ³äí³ñòü òàêîãî çåðíîñõîâèùà áóëà ïåðåäáà÷åíà ïåðøîïî-
÷àòêîâèì ïëàíîì áóä³âíèöòâà âñüîãî êîìïëåêñó ï³âäåííî¿ áàøòè [17, ë. 28]. Ó 1975 ð. 
áóëè âèÿâëåí³ òàêîæ ðåøòêè âîäîãîíó, ÿêèé îáñëóãîâóâàâ âåñü êîìïëåêñ. Ó 1976–1978 ðð. 















âèâ÷àëèñÿ ïðèì³ùåííÿ áàøòîâèõ êîìïëåêñ³â òà ïðîâîäèëàñÿ êîíñåðâàö³ÿ â³äêðèòèõ 
áóä³âåëüíèõ ðåøòîê. Äîñë³äæåííÿ çàõ³äíî¿ ÷àñòèíè òðèâàëî äî 1979 ð. Ðåçóëüòàòè ñåìè 
àðõåîëîã³÷íèõ ñåçîí³â ïîêàçàëè, ùî öÿ ä³ëÿíêà ïîñåëåííÿ º ö³ë³ñíîþ ñèñòåìîþ óêð³ïëåíü. 
Äî íå¿ âõîäèëè ÷îòèðè áàøòè, îäíà ç ÿêèõ — ï³âí³÷íà — çíèùåíà ìîðåì [18, ñ. 75–76] 
³ âåëèêà ê³ëüê³ñòü ìåíøèõ ïðèì³ùåíü, ïåðåâàæíî ãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ.
Â. Î. Ëàòèøåâà ó õîä³ äîñë³äæåííÿ 1972–1979 ðð. çâåðòàëà îñîáëèâó óâàãó íà ïðè-
÷èíè çàãèáåë³ ïîñåëåííÿ. Çîêðåìà, ñåðåä ³íøîãî ìàòåð³àëó âîíà îïèñàëà ñêåëåò ëþ-
äèíè, ùî îáãîð³â ³ ëåæàâ ïðè âõîä³ äî ï³âäåííî¿ áàøòè. Æèòòÿ öüîãî ìåøêàíöÿ 
Ìàñëèí çàê³í÷èëîñÿ ðàïòîâî, ÿê, íà äóìêó äîñë³äíèö³, é ³ñíóâàííÿ ïîñåëåííÿ â ö³ëî-
ìó [16, ñ. 313]. Äåùî ï³çí³øå ö³ ñâ³ä÷åííÿ äîïîâíèëèñÿ òèì, ùî ó äâîð³ á³ëÿ îäí³º¿ 
ç áàøò áóâ âèÿâëåíèé øàð âåëèêî¿ ïîæåæ³, â ÿêîìó çíàéäåí³ â³ñòðÿ ñòð³ë, êàì’ÿí³ 
ÿäðà, ðîçáèòèé ÷åðåï ë³òíüî¿ æ³íêè [19, ë. 13]. Òîìó ñåðåä âàð³àíò³â ìîæëèâî¿ çàãè-
áåë³ â³ðîã³äí³øèì º ðàïòîâèé íàïàä íà ïîñåëåííÿ.
Â ì³ðó íàêîïè÷åííÿ êåðàì³÷íîãî ìàòåð³àëó çà ðîêè ðîçêîïîê çàõ³äíî¿ ÷àñòèíè, 
Â. Î. Ëàòèøåâîþ áóëè çä³éñíåí³ ñïðîáè âèçíà÷èòè öåíòðè âèðîáíèöòâà âèÿâëåíîãî íà 
ïîñåëåíí³ ïîñóäó. Òàê ó àìôîðíîìó êîìïëåêñ³ Ìàñëèí ïðèñóòí³ êåðàì³÷í³ êëåéìà 
Õåðñîíåñà, Ñèíîïè, Ôàñîñà [20, ñ. 348].
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî âæå ó 1973 ð. ðîçïî÷àëîñÿ äîñë³äæåííÿ äâîõ íîâèõ ïîñåëåíü 
õåðñîíåñüêî¿ õîðè — Ñêåëÿñòå òà Ãðîòè, ðîçòàøîâàíèõ ïîáëèçó. Îòðèìàíèé ìàòåð³-
àë äîçâîëèâ Â. Î. Ëàòèøåâ³é äàòóâàòè ¿õ IV—²² ñò. äî í. å. [21, ë. 23]. Íà ñüîãîäí³ 
ê³ëüê³ñòü çàô³êñîâàíèõ ïàì’ÿòîê ó ðåã³îí³ çíà÷íî çðîñëà ³ ÷åðåç íåòî÷í³ êîîðäèíàòè 
òà ïðèâ’ÿçêó äîñèòü âàæêî â³äíàéòè ö³ ïîñåëåííÿ íà ì³ñöåâîñò³.
Ó 1980 ð. íà Ìàñëèíàõ ïî÷àëîñÿ äîñë³äæåííÿ ñõ³äíî¿ ÷àñòèíè ç ìåòîþ ç’ÿñóâàííÿ 
õàðàêòåðó ¿¿ âèêîðèñòàííÿ ó äàâíèíó. Íà ö³é ä³ëÿíö³ íå áóëî âèÿâëåíî ù³ëüíî¿ êàì’ÿíî¿ 
çàáóäîâè, ÿê öå ñïîñòåð³ãàëîñÿ íà çàõ³äí³é ÷àñòèí³, îäíàê êóëüòóðíèé øàð â³äð³çíÿâ-
ñÿ âåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ ðå÷îâèõ çíàõ³äîê. Â. Î. Ëàòèøåâà ïåðåêîíëèâî ïîêàçàëà, ùî 
çàñåëåí³ñòü ö³º¿ ÷àñòèíè íå áóëà íèæ÷îþ, í³æ çàõ³äíî¿ [22, ñ. 272–273].
Ï³ä ÷àñ ðîçêîïîê 1981 ð. áóëî âèÿâëåíî ðåøòêè éìîâ³ðíî äåðåâ’ÿíèõ íàçåìíèõ ÷è 
íàï³âçåìëÿíêîâèõ áóä³âåëü, ÿê³ ô³êñóâàëèñÿ çà âö³ë³ëèìè ä³ëÿíêàìè ãëèíîáèòíî¿ ï³ä-
ëîãè, ÿìàìè-ëüîõàìè, ðîçâàëàìè âèðîáíè÷èõ ïå÷åé ç â³äõîäàìè áðîíçîâîãî ëèòòÿ, 
ñâèíöåâèìè ïðóòàìè, ëîìîì. Êåðàì³÷íèé ìàòåð³àë ïðåäñòàâëåíèé ïåðåâàæíî ôðàã-
ìåíòàìè àìôîð Õåðñîíåñà, Ñèíîïè, Ðîäîñà, Ôàñîñà, Ãåðàêëå¿, ùî âêëàäàþòüñÿ â ÷à-
ñîâèé ä³àïàçîí â³ä îñòàííüî¿ ÷âåðò³ ²V — ïåðøî¿ ïîëîâèíè ²²² ñò. äî í. å. Ðåçóëüòàòè 
ïîëüîâîãî ñåçîíó 1981 ð. äîçâîëèëè Â. Î. Ëàòèøåâ³é çðîáèòè ïðèïóùåííÿ, ùî ïî-
÷àòêîâèé ïåð³îä ³ñíóâàííÿ ïîñåëåííÿ ïîâ’ÿçàíèé ç îñâîºííÿì éîãî ñõ³äíèõ îêîëèöü, 
äå âæå â îñòàíí³é ÷åòâåðò³ ²V ñò. äî í. å. ³ñíóâàëè íàï³âçåìëÿíêè òà íàçåìí³ äåðåâ’ÿí³ 
áóä³âë³. Êð³ì òîãî, íà ïåð³îä ôóíêö³îíóâàííÿ çàõ³äíî¿ óêð³ïëåíî¿ ÷àñòèíè æèòòÿ íà 
ñõ³äí³é íå ïðèïèíèëîñÿ [23, ë. 12]. Òîáòî â ïîäàëüøîìó âèíèêëà ïîòðåáà ïî ìîæëè-
âîñò³ ñèíõðîí³çóâàòè ìàòåð³àë, ùîá óÿâèòè á³ëüø ïîâíó êàðòèíó æèòòÿ íà âñüîìó 
ïîñåëåíí³. Íàñòóïíîãî, 1982 ð. ïðîäîâæóâàëîñÿ äîñë³äæåííÿ ïîä³áíèõ íàçåìíèõ 
æèòåë ç³ ñë³äàìè ì³ñöåâîãî ìåòàëóðã³éíîãî âèðîáíèöòâà [24, ñ. 287]. Ó 1983 ð. áóëè 
â³äêðèò³ ðåøòêè ïîòóæíî¿ ñò³íè, ùî ðîçì³ùóâàëàñÿ ó ïîðóá³æí³é çîí³ ì³æ óêð³ïëåííÿì 
òà ñåëèùåì ³, íà äóìêó Â. Î. Ëàòèøåâî¿, ñëóãóâàëà äîäàòêîâèì åëåìåíòîì óêð³ïëåííÿ 
ç áîêó ñòåïó [25, ñ. 306]. Òàêîæ áóëà çàô³êñîâàíà çåìëÿíêà ç³ ñë³äàìè âèðîáíèöòâà 
ë³ïíîãî ïîñóäó. Ñåðåä äàòóþ÷îãî ìàòåð³àëó ïðèñóòí³ àìôîðè ç êëåéìàìè õåðñîíåñü-
êèõ òà ñèíîïñüêèõ àñòèíîì³â ê³íöÿ ²V — ïî÷àòêó ²² ñò. äî í. å.
Íà ïî÷àòêó 80-õ ðð. ÕÕ ñò. ïî÷èíàºòüñÿ á³ëüø äåòàëüíå âèâ÷åííÿ îòðèìàíîãî ìàòå-
ð³àëó, ðîáëÿòüñÿ ïåðø³ ñïðîáè éîãî ³íòåðïðåòàö³¿ ó êîíòåêñò³ ³ñòîð³¿ àíòè÷íèõ äåðæàâ 
Ï³âí³÷íîãî Ïðè÷îðíîìîð’ÿ. Òàêîæ ó ö³ ðîêè ïðîäîâæóþòüñÿ àðõåîëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ 
íà ïîñåëåíí³ Ãðîòè.
Ó 1984 ð. ðîçêîïêè áóëè çîñåðåäæåí³ íà äâîõ ä³ëÿíêàõ — íà ñõ³äí³é ÷àñòèí³ ïî-
ñåëåííÿ òà íà ï³âäåíü â³ä ÷îòèðüîõáàøòîâîãî óêð³ïëåííÿ çàõ³äíî¿ ÷àñòèíè. Íà ñõ³äí³é 















÷àñòèí³ áóëà â³äêðèòà òà äîñë³äæåíà íàï³âçåìëÿíêà, ùî âèêîðèñòîâóâàëàñÿ äëÿ âè-
ðîáíèöòâà ë³ïíîãî ïîñóäó, ÿêèé âèñòóïàº ìàñîâèì ìàòåð³àëîì íà ïîñåëåíí³. Ãîí÷àðíèé 
ïîñóä, ùî ïîõîäèâ ç ö³º¿ ä³ëÿíêè, áóâ ïðåäñòàâëåíèé âèðîáàìè ïåðåâàæíî õåðñîíåñü-
êîãî ïîõîäæåííÿ. Çíàõ³äêè ç îáîõ ÷àñòèí ïîñåëåííÿ äîçâîëèëè òàêîæ â äåÿê³é ì³ð³ 
âèçíà÷èòè ð³ä çàíÿòü ìåøêàíö³â ïîñåëåííÿ. Çîêðåìà, ñåðåä âèÿâëåíèõ ïðåäìåò³â áóâ 
ôðàãìåíò çàë³çíîãî ñåðïà, ãëèíÿí³ ãðóçèëà â³ä òêàöüêîãî âåðñòàòà, ãëèíÿí³ ïðÿñåëüöÿ, 
òî÷èëüí³ áðóñêè [26, ñ. 263].
Ó 1985 ð. ðîáîòè çàãîíó áóëè çîñåðåäæåí³ íà ñõ³äí³é ÷àñòèí³ ïîñåëåííÿ, òà íà ï³â-
äåííèé ñõ³ä, ï³âäåíü ³ çàõ³ä â³ä óêð³ïëåííÿ. Â ìåæàõ ñõ³äíî¿ ÷àñòèíè Ìàñëèí çàô³ê-
ñîâàí³ ãëèíîáèòí³ ï³äâèùåííÿ ç óù³ëüíåíîãî ñóãëèíêó, ùî, éìîâ³ðíî, ïîõîäèëè 
ç íàï³âçåìëÿíîê ³ ñëóãóâàëè äåòàëÿìè ³íòåð’ºðó — ëåæàíêàìè, ñòîëèêàìè, ëàâêàìè 
[27, ë. 4]. Òàêîæ âèÿâëåí³ ðîçâàëè äâîõ âîãíèù, ï’ÿòü ãîñïîäàðñüêèõ ÿì äëÿ çáåðå-
æåííÿ õàð÷îâèõ ïðîäóêò³â. Ñåðåä êåðàì³÷íîãî ìàòåð³àëó ïåðåâàæàëè àìôîðè Õåðñî-
íåñà òà Ñèíîïè ç êëåéìàìè ðóáåæó ²V—²²² — ñåðåäèíè ²²² ñò. äî í. å. Äîñë³äæåííÿ 
ä³ëÿíêè íà ï³âäåííèé ñõ³ä â³ä óêð³ïëåííÿ ïîêàçàëè ¿¿ ãîñïîäàðñüêèé õàðàêòåð âèêî-
ðèñòàííÿ â äàâíèíó. Íà ï³âäåíí³é ä³ëÿíö³ áóëè çàô³êñîâàí³ òðè ÿìè, âîãíèùå òà ðîç-
âàë êàìåíþ, â³äçíà÷àºòüñÿ ìàëà ê³ëüê³ñòü êåðàì³÷íèõ çíàõ³äîê [27, ë. 18]. Íà çàõ³ä â³ä 
óêð³ïëåííÿ ïðîñòÿãàëàñÿ æèòëîâà çîíà ç êàì’ÿíèìè òà äåðåâ’ÿíèìè áóä³âëÿìè, äå 
ïðîæèâàëî ðÿäîâå íàñåëåííÿ [27, ë. 22]. Òàêèì ÷èíîì, âèÿâèëîñÿ, ùî æèòòÿ íà Ìàñ-
ëèíàõ â³ä óêð³ïëåíîãî ÿäðà ïðîñòÿãàëîñÿ íå ëèøå íà ñõ³ä, à é íà ï³âäåíü ³ çàõ³ä. Ç ï³â-
í³÷íîãî áîêó ïîñåëåííÿ â³äïîâ³äíî áóëî îáìåæåíå ìîðåì.
Ñë³ä â³äçíà÷èòè òîé ôàêò, ùî ó 1985 ð. åêñïåäèö³ºþ áóëà ïåðåäáà÷åíà ïîøóêîâî-
ðîçâ³äóâàëüíà ãðóïà, ùî çàéìàëàñÿ ïîøóêàìè íåêðîïîëÿ Ìàñëèí. Ç ö³ºþ ìåòîþ ïðî-
âåäåíå ïëàíîì³ðíå îáñòåæåííÿ âåëèêî¿ òåðèòîð³¿, ùî ïðèëÿãàëà äî ïîñåëåííÿ. 
Ìåòîäîì ïðîáíèõ òðàíøåé áóëè îáñòåæåí³ çåìåëüí³ óã³ääÿ ó ðàä³óñ³ 100 ì íà ñõ³ä, 
ï³âäåíü ³ çàõ³ä (òîáòî ïî ñóõîäîëó) â³ä ïîñåëåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ áëèçüêî 75 òèñ. 
êâ. ì. Äîñèòü âäàëî áóëî ïðîäóìàíî ñàìó ñòðàòåã³þ ïîøóêó: ìîãèëüíèê ïîñåëåííÿ 
ç íàñåëåííÿì áëèçüêî 200 ÷îëîâ³ê ³ ïåð³îäîì ³ñíóâàííÿ áëèçüêî 200 ðîê³â íå ì³ã çà-
éìàòè ïëîùó, ìåíøó í³æ 50 × 50 ì, ïðè öüîìó â³äñòàíü ì³æ ìîãèëàìè íå ìîãëà áóòè 
á³ëüøîþ 5 ì. Òàê îáñòåæåíî áëèçüêî ñîðîêà òðàíøåé, àëå ïîðóøåíü ïðèðîäí³õ íà-
øàðóâàíü âèÿâèòè íå âäàëîñÿ. Òîáòî, çà âèñíîâêàìè Â. Î. Ëàòèøåâî¿, íåêðîïîëÿ 
ó ðàä³óñ³ ñòà ìåòð³â â³ä ïîñåëåííÿ ó äàâíèíó íå áóëî ³ éîãî ñë³ä øóêàòè çà ìåæàìè 
îáñòåæåíî¿ òåðèòîð³¿ [27, ë. 24]. Íàñòóïíîãî 1986 ð. íà ïîñåëåíí³ éìîâ³ðíî â³äáóâà-
ëèñÿ êîíñåðâàö³éí³ ðîáîòè áåç îòðèìàííÿ íîâîãî ìàòåð³àëó.
Òàêèì ÷èíîì, àðõåîëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ íà ïîñåëåíí³ 1972–1986 ðð. ïðîëèëè ñâ³ò-
ëî íà õàðàêòåð âíóòð³øíüîãî ïëàíóâàííÿ ïîñåëåííÿ, åòí³÷íó ïðèíàëåæí³ñòü éîãî 
ìåøêàíö³â. ×îòèðüîõáàøòîâå óêð³ïëåííÿ Ìàñëèíè âèÿâèëîñÿ ãîëîâíîþ ÷àñòèíîþ 
äàâíüîãðåöüêîãî ïîñåëåííÿ, äî ÿêîãî ç óñ³õ ñòîð³í ñóõîäîëó ï³äõîäèëî íåóêð³ïëåíå 
ñåëèùå. Çà ñâîºþ ìàòåð³àëüíîþ êóëüòóðîþ ïîñåëåííÿ òÿæ³ëî äî Õåðñîíåñà, õî÷à 
ç îòðèìàíîãî ìàòåð³àëó âèîêðåìëþºòüñÿ ãðóïà ñê³ôñüêîãî ë³ïíîãî ïîñóäó. Ïðî ³ñ-
òîðè÷íó äîëþ Ìàñëèí ãîâîðèòè ñêëàäíî çà â³äñóòíîñò³ ïèñåìíèõ äæåðåë, ïðîòå àð-
õåîëîã³÷íî ïðîñòåæóºòüñÿ çàãèáåëü ïîñåëåííÿ âíàñë³äîê íàïàäó ç áîêó êî÷îâèê³â 
Ñòåïó â ñåðåäèí³ ²² ñò. äî í. å.
Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ àðõåîëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü íà ïîñåëåíí³ çàã³í Õàðê³âñüêîãî óí³-
âåðñèòåòó íàäàâ äîïîìîãó êåð³âíèöòâó ×îðíîìîðñüêîãî ìóçåþ ó ñòâîðåíí³ àðõåîëî-
ã³÷íî¿ åêñïîçèö³¿ Òàðõàíêóòñüêîãî ï³âîñòðîâà. Ç ö³ºþ ìåòîþ ìóçåþ áóëè ïåðåäàí³ 
àðõåîëîã³÷í³ çíàõ³äêè ç ïîñåëåííÿ, çðîáëåíèé ìàêåò óêð³ïëåíî¿ ÷àñòèíè Ìàñëèí. Ö³ 
ìàòåð³àëè åêñïîíóþòüñÿ ó â³äïîâ³äí³é çàë³ ìóçåþ äî íàøîãî ÷àñó.
Â. Î. Ëàòèøåâà íå âñòèãëà ó ïîâí³é ì³ð³ îïóáë³êóâàòè ðåçóëüòàòè ðîçêîïîê ïîñå-
ëåííÿ ç ïðè÷èíè òÿæêî¿ õâîðîáè òà ïåðåä÷àñíî¿ ñìåðò³ ó 2002 ð. Àëå ö³ëà íèçêà 
êîíêðåòíèõ òà âàæëèâèõ âèñíîâê³â â³äîì³ ç³ ñòàòåé äîñë³äíèö³. Òàê äàòóâàííÿ êåðà-
ì³÷íèõ êëåéì ç ïîñåëåííÿ ä³àïàçîíîì â³ä ê³íöÿ ΙV ñò. äî í. å. äî ñåðåäèíè ²² ñò. äî 















í. å. âèçíà÷èëî õðîíîëîã³÷í³ ðàìêè ³ñíóâàííÿ ïàì’ÿòêè âö³ëîìó [28]. Òàêîæ, ùå ó ïå-
ð³îä àðõåîëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü Â. Î. Ëàòèøåâà âèçíà÷èëà ïîñåëåííÿ Ìàñëèíè ÿê 
îäíîøàðîâó ïàì’ÿòêó: «Âñå îòêðûòûå ñòðîèòåëüíûå îñòàòêè ëåæàò â îäíîì êóëüòóð-
íîì ñëîå, èìåþò îäèíàêîâóþ îðèåíòèðîâêó è ïðîèçâîäÿò âïå÷àòëåíèå åäèíîãî ñòðî-
èòåëüíîãî êîìïëåêñà» [13, ë. 12]. Öå ï³äâèùèëî ðîëü äàíîãî ïîñåëåííÿ â êîíòåêñò³ 
äîñë³äæåííÿ ³íøèõ ïóíêò³â õîðè Õåðñîíåñà. Âðàõîâóþ÷è äîâîë³ âóçüê³ õðîíîëîã³÷í³ 
ðàìêè ³ñíóâàííÿ Ìàñëèí, ìàòåð³àë ç ïîñåëåííÿ ñïðàâåäëèâî ìîæå çàñòîñîâóâàòèñÿ 
äëÿ äàòóâàííÿ àíàëîã³÷íèõ ðå÷åé, ùî ïîõîäÿòü ïðèíàéìí³ ç ñóñ³äí³õ ïàì’ÿòîê. Â ïåð-
øó ÷åðãó, öå ñòîñóºòüñÿ êåðàì³÷íîãî êîìïëåêñó ïîñåëåííÿ, ÿêèé äåìîíñòðóº øèðîêèé 
ñïåêòð ôîðì àíòè÷íîãî ïîñóäó.
Íà ïî÷àòêó 80-õ ðð. ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ Ìàñëèíè ñòàþòü òåìîþ, ç ÿêîþ Ëàòèøå-
âà Â. Î. âèñòóïàëà íà êîíôåðåíö³ÿõ, çíàéîìëÿ÷è íàóêîâó ãðîìàäñüê³ñòü ç ðåçóëüòà-
òàìè ðîçêîïîê. Ó 1983 ð. âîíà âèäàëà ñòàòòþ ïðî ãðàô³ò³ ç ïîñåëåííÿ, ÿêà ìàëà 
îñîáëèâå çíà÷åííÿ ó çâ’ÿçêó ç îáìåæåíèì ñòóïåíåì âèâ÷åíîñò³ àíàëîã³÷íîãî ìàòåð³-
àëó ç ï³âí³÷íîêðèìñüêîãî ðåã³îíó àíòè÷íîãî ÷àñó [29, ñ. 101–110]. Ö³ äàí³ òàêîæ ðîç-
øèðèëè óÿâëåííÿ ïðî åêîíîì³êó ïîñåëåíü õîðè Õåðñîíåñà, äàëè çìîãó êðàùå 
îð³ºíòóâàòèñÿ ó ñêëàäíîìó êåðàì³÷íîìó êîìïëåêñ³ Ìàñëèí. Ó 1985 ð. Â. Î. Ëàòèøåâà 
îïóáë³êóâàëà ñòàòòþ ïðî ðîçâèòîê çåìëåðîáñòâà íà òåðèòîð³¿ õåðñîíåñüêî¿ õîðè çà 
äàíèìè ç ïîñåëåíü Ìàñëèíè òà Ãðîòè [30, ñ. 68–86]. Ç öüîãî ÷àñó ïî÷àâñÿ ïåð³îä äå-
òàëüí³øîãî äîñë³äæåííÿ ìàòåð³àëüíî¿ êóëüòóðè äàëåêî¿ õîðè Õåðñîíåñà íà îñíîâ³ 
êîíêðåòíèõ àðõåîëîã³÷íèõ ìàòåð³àë³â ç äîñë³äæåíèõ ïîñåëåíü.
Âæå ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ïîëüîâèõ àðõåîëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü íà ïîñåëåíí³, Â. Î. Ëà-
òèøåâà ö³êàâèëàñÿ êóëüòîâîþ ñôåðîþ æèòòÿ ìåøêàíö³â Ìàñëèí. Òóò äîñë³äíèöÿ 
âïåðøå òîðêíóëàñÿ òåìè äóõîâíî¿ êóëüòóðè ñòàðîäàâí³õ ãðåê³â íà îêîëèö³ Õåðñîíåñà, 
à ¿¿ âèñíîâêè ïðî çáåðåæåííÿ òðàäèö³éíîãî óêëàäó â êóëüòîâ³é ñôåð³ æèòòÿ íàñåëåí-
íÿ íà äàëåê³é ïåðèôåð³¿ ãðåöüêî¿ öèâ³ë³çàö³¿ íå âòðàòèëè àêòóàëüíîñò³ é äîòåïåð. Äî 
òîãî æ, êåðóþ÷èñü çàãàëüíèì àíàë³çîì àðòåôàêò³â, ùî ñâ³ä÷àòü ïðî äóõîâíèé ðîçâèòîê 
ìåøêàíö³â íàñåëåííÿ, Â. Î. Ëàòèøåâà ï³äòâåðäèëà äóìêó ïðî çåìëåðîáñüêèé õàðàêòåð 
ïîñåëåííÿ, çîêðåìà íàãîëîñèëà íà éîãî îð³ºíòàö³¿ íà âèðîùóâàííÿ çåðíîâèõ êóëüòóð 
[31, ñ. 65–67]. Òàê ¿é âäàëîñÿ ç’ÿñóâàòè, ùî íàéïîïóëÿðí³øèìè íà ïîñåëåíí³ áóëè 
çåìëåðîáñüê³ êóëüòè, ñåðåä ÿêèõ ïðîâ³äíå ì³ñöå òðàäèö³éíî â³äâîäèëîñÿ Äåìåòð³ òà ¿¿ 
äî÷ö³ Êîð³ (Ïåðñåôîí³). Çåðíî âèñòóïàëî íà ïîñåëåíí³ ãîëîâíîþ òîâàðíîþ ïðîäóê-
ö³ºþ, â îáì³í íà êîòðó ìåøêàíö³ Ìàñëèí çàáåçïå÷óâàëè ñåáå âèðîáàìè ðåìåñëà, ìàñ-
ëîì, âèíîì, ïðåäìåòàìè ïîáóòó.
Ïðîäîâæóþ÷è êóëüòîâó òåìàòèêó, Â. Î. Ëàòèøåâà ó 1994 ð. âèäàëà ñòàòòþ ïðî 
òåðàêîòó ç ðîçêîïîê íà ïîñåëåíí³ Ìàñëèíè [32, ñ. 127–140]. Çîâí³øí³é âèãëÿä êåðà-
ì³÷íèõ ô³ãóðîê ï³äòâåðäèâ ïîïåðåäí³ âèñíîâêè äîñë³äíèö³ ïðî ïåðøîïî÷àòêîâå âøà-
íóâàííÿ ïîêðîâèòåë³â çåìëåðîáñòâà, ÿê³ àñîö³þâàëèñÿ ç óÿâëåííÿìè ïðî õë³á, çåðíî 
ÿê ãîëîâíå áàãàòñòâî ³ äæåðåëî æèòòÿ. Êð³ì òîãî, â êóëüòîâ³é òåðàêîò³ ç Ìàñëèí 
Â. Î. Ëàòèøåâà â³äçíà÷èëà é ³íø³ ñþæåòè ãðåöüêî¿ ðåë³ã³¿ â çîáðàæåíí³ Åðîòà-Òàíà-
òîñà, Í³êè.
Â ïðîäîâæåííÿ îáðàíî¿ òåìè îêðåìèì ïðåäìåòîì äîñë³äæåííÿ Â. Î. Ëàòèøåâî¿ 
ñòàâ êóëüòîâèé ïîñóä ç ïîñåëåííÿ Ìàñëèíè [33, ñ. 22–31]. Àíàë³çóþ÷è ïîñóä ñïåö³-
àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ — ñâ³òèëüíèêè, ôåì³àòåð³¿, êóðèëüíèö³ — äîñë³äíèöÿ âèä³ëèëà 
íèçêó êðèòåð³¿â äëÿ ¿õ ³äåíòèô³êàö³¿, ÿê³ º àêòóàëüíèìè ³ íà ñó÷àñíîìó åòàï³ äîñë³-
äæåííÿ. Êð³ì òîãî, öåé ìàòåð³àë ñóòòºâî êîíêðåòèçóâàâ ôðàãìåíòàðí³ óÿâëåííÿ ïðî 
îáðÿäîâ³ñòü â êóëüòîâîìó æèòò³ ìåøêàíö³â äàëåêî¿ õîðè Õåðñîíåñà.
Ìàòåð³àëè ç ðîçêîïîê ïîñåëåííÿ ñëóãóâàëè òàêîæ îñíîâîþ äëÿ íàïèñàííÿ ó 1996  ð. 
óçàãàëüíþþ÷î¿ ñòàòò³ ïðî íàñåëåííÿ õåðñîíåñüêî¿ õîðè ó Ï³âí³÷íî-Çàõ³äíîìó Êðèìó 
[34, ñ. 56–61]. Ö³º¿ ïðîáëåìè äîñë³äíèöÿ òîðêàëàñÿ ³ â ïîïåðåäí³ ðîêè [35, ñ. 74–75]. 
Âîíà íàìàãàëàñÿ ç’ÿñóâàòè õàðàêòåð âçàºìîâ³äíîñèí ãðåöüêîãî, ñê³ôñüêîãî òà òàâð-
ñüêîãî íàñåëåííÿ øëÿõîì àíàë³çó êåðàì³÷íîãî ìàòåð³àëó òà éîãî ³äåíòèô³êàö³¿. Íà 















Ìàñëèíàõ áóëî âèÿâëåíî ãîí÷àðíèé ïîñóä ãðåöüêîãî âèðîáíèöòâà, ë³ïíó êåðàì³êó òîãî 
æ ãðåöüêîãî òèïó, à òàêîæ ñê³ôñüêîãî òà êèçèë-êîáèíñüêîãî. Ï³äâîäÿ÷è çàãàëüíèé 
ï³äñóìîê àíàë³çó àðõåîëîã³÷íîãî ìàòåð³àëó, ùî áóâ îòðèìàíèé ç íàéï³âí³÷í³øîãî 
ïóíêòó õîðè Õåðñîíåñà, Â. Î. Ëàòèøåâà ãîâîðèëà, ïåðø çà âñå, ïðî ñï³â³ñíóâàííÿ, í³æ 
ïðî âçàºìîä³þ ãðåöüêîãî òà ñê³ôñüêîãî åòíîñ³â, ÿê³, øâèäøå çà âñå, ðîçâèâàëèñÿ ïà-
ðàëåëüíî ³ íåçàëåæíî îäèí â³ä îäíîãî. Íà ¿¿ äóìêó, ï³âí³÷íà õîðà Õåðñîíåñà, äå ïðî-
õîäèëà ìåæà ì³æ ãðåêàìè òà âàðâàðàìè, íå ñòàëà çîíîþ êîíòàêò³â ì³æ íèìè. Êð³ì 
òîãî, ñàìå âíàñë³äîê íåïîðîçóì³ííÿ ç ñóñ³äàìè ïîñåëåííÿ Ï³âí³÷íî-Çàõ³äíîãî Êðèìó 
ç ÷àñîì çàãèíóëè. Â³äíîñíî ðîë³ ïîñåëåííÿ Ìàñëèíè â Õåðñîíåñüê³é äåðæàâ³, òî 
Â. Î. Ëàòèøåâà ïðèòðèìóâàëàñÿ äóìêè, ùî â ïîë³òè÷í³é ñòðóêòóð³ ïîë³ñó âîíî âèêî-
íóâàëî ôóíêö³¿ ôîðïîñòó íà ï³âí³÷í³é îêîëèö³ õîðè. Îäíàê íà ïðàêòèö³ ìîæëèâîñò³ 
îäíîãî ïîñåëåííÿ, âðàõîâóþ÷è â³ääàëåí³ñòü â³ä Õåðñîíåñà, áóëè îáìåæåíèìè. Ùîäî 
òàâð³â, òî, íà äóìêó äîñë³äíèö³, âîíè ïðîíèêàþòü ó ðåã³îí íå ðàí³øå õåðñîíåñüêèõ 
ïåðåñåëåíö³â. Ó ê³ëüê³ñíîìó ñï³ââ³äíîøåíí³ ãðåê³â áóëî á³ëüøå, òîìó òàâðè â òàêèõ 
óìîâàõ íå ïðåäñòàâëÿëè ºäèíîãî åòíîñó ³, øâèäøå çà âñå, áóëè ìàòåð³àëüíî çàëåæíè-
ìè â³ä ãðåê³â [36, ñ. 57]. Ïðîáëåìà ñï³â³ñíóâàííÿ ãðåöüêîãî òà âàðâàðñüêîãî íàñåëåí-
íÿ ãîñòðî ñòî¿òü ³ íà ñó÷àñíîìó åòàï³ äîñë³äæåííÿ õåðñîíåñüêî¿ õîðè ó çâ’ÿçêó 
ç îáìåæåíîþ ê³ëüê³ñòþ ÷è ôðàãìåíòàðí³ñòþ äàíèõ ç ïîñåëåíü [37, ñ. 4] òà ùå ÷åêàº 
ñâîãî âèð³øåííÿ.
Ó ïîäàëüøèõ äîñë³äæåííÿõ ïîñåëåííÿ Ìàñëèíè Â. Î. Ëàòèøåâà çâåðòàëàñÿ äî òåìè 
ïîâñÿêäåííîñò³ éîãî ìåøêàíö³â. Ó ñòàòò³ ïðî ïðÿä³ííÿ òà òêàöòâî íà ï³âí³÷í³é îêîëè-
ö³ õåðñîíåñüêî¿ õîðè, ùî ´ðóíòóâàëàñÿ íà ìàòåð³àë³ ç Ìàñëèí, âîíà íàãîëîøóâàëà íà 
âàæëèâîñò³ öèõ ðåìåñåë ó äàâíüîãðåöüêîìó ñóñï³ëüñòâ³ òà íà òðàäèö³éí³ñòü ³ óí³âåð-
ñàëüí³ñòü ðèñ ïîáóòó íà âñ³é òåðèòîð³¿ ïðîæèâàííÿ ãðåê³â.
Òàê³ óçàãàëüíþþ÷³ âèñíîâêè Â. Î. Ëàòèøåâà ïðîäîâæèëà âèñëîâëþâàòè ³ â ïîäàëü-
øèõ ïðàöÿõ. Ó 1999 ð. âèéøëà ¿¿ ñòàòòÿ ïðî áëàãîóñòð³é ñ³ëüñüêèõ ïîñåëåíü íà òåðè-
òîð³¿ õåðñîíåñüêî¿ õîðè [38, ñ. 79–89]. Ó í³é íà ïðèêëàä³ ïîñåëåííÿ Ìàñëèíè 
äîñë³äíèöÿ çîáðàçèëà ïðîöåñ çàñåëåííÿ òèïîâîãî ïîñåëåííÿ õîðè Õåðñîíåñà Òàâð³é-
ñüêîãî. Îñîáëèâó óâàãó â ö³é ðîáîò³ âîíà ïðèä³ëèëà õàðàêòåðó çàáóäîâè, òåõí³ö³ áó-
ä³âíèöòâà, âèçíà÷åííþ õàðàêòåðó ïðèçíà÷åííÿ ñïîðóä. Çîêðåìà, Â. Î. Ëàòèøåâà 
ñòâåðäæóâàëà, ùî áàøòè íà Ìàñëèíàõ áóëè îáîðîííèì, ãîñïîäàðñüêèì òà æèòëîâèì 
êîìïëåêñîì îäíî÷àñíî, ùî, íà ¿¿ äóìêó, â óìîâàõ íåñïîê³éíîãî ñóñ³äñòâà, áóëî ïðè-
ðîäí³ì ÿâèùåì. Ïîä³áíà äóìêà ïðî æèòëîâ³ ôóíêö³¿ áàøò ï³äòðèìóºòüñÿ ³ íà ñó÷àñ-
íîìó åòàï³ äîñë³äæåííÿ [39, ñ. 153]. Äî òîãî æ, Â. Î. Ëàòèøåâà çàïðîïîíóâàëà âëàñíèé 
ïðîåêò ðåêîíñòðóêö³¿ ï³âäåííî¿ áàøòè, ÿêà, íà ¿¿ äóìêó, ìàëà ùîíàéìåíøå òðè ïî-
âåðõè ³ äåìîíñòðóâàëà êëàñè÷í³ òðàäèö³¿ ãðåöüêîãî ìîíóìåíòàëüíîãî çîä÷åñòâà 1. Ùå 
îäíèì âàæëèâèì âèñíîâêîì Â. Î. Ëàòèøåâî¿ ñòîñîâíî çàáóäîâè ïîñåëåííÿ áóëî ïðè-
ïóùåííÿ ïðî ³ñíóâàííÿ ºäèíîãî ïëàíó ï³ä ÷àñ ñïîðóäæåííÿ óêð³ïëåíîãî êîìïëåêñó. 
Ïîäàëüø³ äîñë³äæåííÿ ëèøå ï³äòâåðäèëè ö³ âèñíîâêè [39, ñ. 151]. Òàê, äîñë³äæóþ÷è, 
ãîëîâíèì ÷èíîì, àðõ³òåêòóðí³ ðåøòêè, Â. Î. Ëàòèøåâà êîíñòàòóâàëà, ùî çàãàëüíèé 
æèòòºâèé ñòàíäàðò íà õîð³ áóâ íèæ÷èì òà ïðîñò³øèì, í³æ ó ì³ñòàõ, àëå ³ íà òàê³é 
äàëåê³é îêîëèö³ Õåðñîíåñó çáåð³ãàëàñÿ â³ääàí³ñòü òðàäèö³éíèì ðèñàì àíòè÷íîãî ïî-
áóòó òà éîãî áëàãîóñòðîþ.
Òàêèì ÷èíîì, äîñë³äíèöÿ õåðñîíåñüêî¿ õîðè Â. Î. Ëàòèøåâà íàì³òèëà ó íèçö³ ñâî¿õ 
óçàãàëüíþþ÷èõ ñòàòåé òà ïóáë³êàö³é îñíîâí³ õàðàêòåðí³ ðèñè ìàòåð³àëüíî¿ òà äóõîâíî¿ 
êóëüòóðè ïîñåëåííÿ Ìàñëèíè, âñòàíîâèëà çàãàëüí³ õðîíîëîã³÷í³ ðóáåæ³ ³ñíóâàííÿ 
ïàì’ÿòêè. Ñàìå öå ³ âèçíà÷àº ¿¿ âíåñîê ó ðîçâèòîê â³ò÷èçíÿíî¿ êëàñè÷íî¿ àðõåîëîã³¿ 
òà âèâ÷åííÿ ³ñòîð³¿ äàâíüîãî íàñåëåííÿ Óêðà¿íè, ÿêå ìåøêàëî â Ï³âí³÷íî-Çàõ³äí³é 
Òàâðèö³ çà àíòè÷íî¿ äîáè.
В. В. Котенко. До історії дослідження поселення…
1 Ðåêîíñòðóêö³ÿ áàøòè íàâåäåíà ó ôîòîàëüáîì³, ïðèñâÿ÷åíîìó ïîñåëåííþ Ìàñëèíè, ùî 















Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ àðõåîëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü íà ïîñåëåíí³ ìàòåð³àë ç ïàì’ÿòêè òàê 
³ íå áóâ îïóáë³êîâàíèé ó ïîâí³é ì³ð³. Íà ñüîãîäí³ êîëåêö³ÿ ñòàðîæèòíîñòåé ç ïîñå-
ëåííÿ Ìàñëèíè º ÷àñòèíîþ àíòè÷íèõ ôîíä³â Ìóçåþ àðõåîëîã³¿ òà åòíîãðàô³¿ 
Ñëîá³äñüêî¿ Óêðà¿íè ³ ×îðíîìîðñüêîãî ³ñòîðèêî-êðàºçíàâ÷îãî ìóçåþ.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: àíòè÷íà äîáà, Õåðñîíåñ Òàâð³éñüêèé, õîðà, Ìàñëèíè.
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Резюме
Êîòåíêî Â. Â. Ê èñòîðèè èññëåäîâàíèÿ ïîñåëåíèÿ Ìàñëèíû â Ñåâåðî-Çàïàäíîé 
Òàâðèêå
Â ñòàòüå ðàññìîòðåíû îñíîâíûå ýòàïû èññëåäîâàíèÿ ïîñåëåíèÿ Ìàñëèíû. Äî íà-
÷àëà ïëàíîìåðíûõ ðàñêîïîê ðàçâåäêè ïîñåëåíèÿ îñóùåñòâèë Ï. Í. Øóëüö (1948 ã.), 
ñäåëàâ âûâîäû î ñêèôñêîì õàðàêòåðå ïàìÿòíèêà. Â 60-å ãã. ÕÕ â. Òàðõàíêóòñêàÿ ýêñ-
ïåäèöèÿ ïðîâåëà íà ïîñåëåíèè çà÷èñòêè êóëüòóðíîãî øàðà è íèæíèé ãîðèçîíò áûë 















îòíåñåí ê ýëëèíèñòè÷åñêîìó âðåìåíè. Â 1970 ã. Ìàñëèíû áûëè îáñëåäîâàíû À. À. Ùå-
ïèíñêèì è Å. Í. ×åðåïàíîâîé, êîòîðûå ñäåëàëè âûâîä î íàëè÷èè íà ïîñåëåíèè õåð-
ñîíåññêîãî óêðåïëåíèÿ.
Íà ïðîòÿæåíèè 1972–1986 ãã. çäåñü ïðîâîäèë èññëåäîâàíèÿ îòðÿä Õàðüêîâñêîãî 
óíèâåðñèòåòà â ñîñòàâå Ñåâåðî-Êðûìñêîé ýêñïåäèöèè Èíñòèòóòà àðõåîëîãèè ÀÍ ÓÑÑÐ 
ïîä ðóêîâîäñòâîì Â. À. Ëàòûøåâîé. Îïðåäåëåíà ïðèíàäëåæíîñòü ïàìÿòíèêà ê õîðå 
Õåðñîíåñà Òàâðè÷åñêîãî è íàêîïëåí ìàññîâûé àðõåîëîãè÷åñêèé ìàòåðèàë, òàê è íå 
èçäàííûé â ïîëíîé ìåðå.
Ñåãîäíÿ êîëëåêöèÿ àðòåôàêòîâ ñ ïîñåëåíèÿ Ìàñëèíû ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ àíòè÷íûõ 
ôîíäîâ Ìóçåÿ àðõåîëîãèè è ýòíîãðàôèè Ñëîáîäñêîé Óêðàèíû è ×åðíîìîðñêîãî 
èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: àíòè÷íàÿ ýïîõà, Õåðñîíåñ Òàâðè÷åñêèé, õîðà, Ìàñëèíû.
Summary
V. Kotenko. To History of Study of Maslyny Settlement in North-Western Taurica
There are considered the main stages of study of Maslyny settlement in the article. 
Before the beginning of systematic excavations, investigations on the settlement are exe-
cuted by P. Shul’ts (1948), who maked the conclusion about scythian character of site. In 
1960th Tarkhankutian expedition carrying out the clearing of culture layer on a settlement 
and lower horizon was attributed to hellenistiñ time. In 1970 Maslyny was inspected by 
A. Ščepinsky and E. Čerepanova, which maked the conclusion about a presence on 
the settlement the Chersonesan fortification.
During the period from 1972 to 1986 a group from the Kharkiv University as a part of 
of the Northern Crimean Expedition of the IA AS USSR under the leadership of V. Laty-
sheva conducted the research there. The settlement was referred to chora of Tauric Cher-
sonesos and accumulated mass archaeological material, what are not published in 
completely.
Today collection of artefacts from Maslyny settlement are the part of ancient funds of 
Museum of archaeology and ethnography of Slobids’ka Ukraine and Chornomorsky local-
history museum.
Key words: antiquity, Tauric Chersonesos, chora, Maslyny.
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